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дении проведены следующие мероприятия: а) тематическая конференция для со­
трудников; б) на базе общежития для лиц, страдающих психическими расстройства­
ми, утративших социальные связи и лечебно-трудовых мастерских проведены «Дни 
открытых дверей» для родственников; в) для пациентов учреждения проведены ин­
формационно-лекционные занятия, круглый стол «День психического здоровья -  ис­
тория праздника», спартакиада, творческая мастерская «Унылая пора -  очей очаро­
ванье», викторина «Поле чудес», праздничные чайные столы; 10) Участие в выставке 
творческих работ «Краски души», проходившей в галерее современного искусства 
город Екатеринбург приняли четыре пациента нашего учреждения, один из них по 
реализации выставленных картин получил денежное вознаграждение;
11) Заключение договоров о социальном партнерстве с музеем изобразительного ис­
кусства, музеем «Дом Черепановых», кинотеатром «Урал».
Очень ценным в своей работе считаем сохранение и развитие традиций нашего 
учреждения по вопросам оказания медико-социальной помощи. Повышена информи­
рованность населения о деятельности учреждения. Пациенты и их родственники по­
лучают медико-социальную поддержку и сопровождение на всех этапах оказания 
психиатрической помощи. Расширен спектр услуг консультирования. Увеличилось 
число пациентов, права которых восстановлены. Возросла активность родственников, 
желающих участвовать в общественном движении. Взаимодействие специалистов 
разного профиля в нашем учреждении проходит через организацию психообразова­
тельной, лекционной, тренинговой, клубной работы, что позволяет добиться наиболее 
позитивных результатов, как в лечении пациентов, так и в их реабилитации.
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Современная практика профессиональной социальной работы давно вышла за 
пределы традиционных сфер социального обслуживания и оказания социальной по­
мощи малообеспеченным слоям населения. Сегодня социальная работа становится 
частью социально -  ответственного бизнеса. Соответственно перед промышленными 
предприятиями, реализу ющими социальную политику, стоит немало проблем. Таких 
как: проведение работы по стабилизации трудовых коллективов, совершенствова­
нию социальной структуры персонала, его демографического и профессионально­
квалификационного состава, организации подготовки предложений по регу лирова­
нию численности работников, повышению их общеобразовательного и культурно- 
технического уровня, укреплению дисциплины и организованности, созданию и 
поддержанию благоприятного социально-психологического климата в коллективе,
оптимальных межличностных и межгрупповых связей, по адаптации вновь приня­
тых работников. А также разработку мероприятий по улучшению санитарно- 
гигиенических условий работы, обеспечению охраны труда и безопасности работни­
ков, социально-психологическому обеспечению внедрения процесса освоения новых 
видов сложного оборудования, сокращению тяжелого и малоквалифицированного 
ручного труда, повышению привлекательности, престижности и культуры труда. Все 
вышеизложенное в свою очередь реализуется через ряд проектов, программ, благо­
творительной помощи, разработанных социальной службой, или управлением по со­
циальным проектам промышленного предприятия.
В связи с изменением экономических условий, в последнее десятилетие, на­
блюдается усиление интереса к предоставлению рабочим широкого спектра меро­
приятий, которые включаются в программы поддержки семей сотрудников предпри­
ятия. Однако наиболее удачным представляется определенная поддержка работода­
телями семей своих сотрудников (family friendly employment practices) неформальных 
условий и правил, которые предназначены для того, чтобы позволить работнику со­
вмещать «семейные обязанности с работой» [1, С. 3]. Подобный набор включает ре­
гулирование продолжительности рабочего дня (гибкий график, неполный рабочий 
день); родительская помощь (выплаты по случаю рождения ребенка), предоставле­
ния материальной помощи сотрудникам.
Программы помощи сотрудникам, желательны, прежде всего, самим работникам, 
создав бесконфликтное сочетание работы и выполнения семейных обязанностей. Для 
работодателя выгода заключается в следующем: сохранении квалифицированной ра­
бочей силы, расширением возможности специалистов в результате расширения выбо­
ра из большего числа претендентов, повышения труда за счет снижения стрессов и не­
выходов на работу. Одним из предприятий, социально -  ответственного бизнеса явля­
ется Среднеуральский медеплавильный завод города Ревды, на котором трудится 
4600 человек. Он является крупнейшим на Урале предприятием по выплавке меди из 
первичного сырья, производству из отходящих металлургических газов серной кисло­
ты, выпуску минеральных удобрений и бутилового ксантогената калия [3].
Сегодня на предприятии активно ведется работа в направлении эффективной 
деятельности социальной сферы -  проектов, программ, благотворительной помощи. 
На средства завода в городе Ревда были построены Дворец спорта и стадион, Дворец 
культуры, профилакторий, жилые дома для работников завода, а также Среднеураль­
ский медеплавильный завод шествует над школами города (№3, №4, №10, №28), pear 
билитационным центром для несовершеннолетних, Домом ребенка, спонсирует соци­
альные проекты по возрождению духовной нравственности населения. Среднеураль­
ский медеплавильный завод в рамках социальной политики реализует шесть социаль­
ных программ: «Культура», «Здоровье», «Развитие физической культуры и спорта»,
«Забота», «Молодая семья металлургов» и «Доступное жилье». Каждая из шести пе­
речисленных программ преследует одну главную цель -  создание условий для закреп­
ления трудовых династий и развития преемственности поколений на производстве.
Программа «Культура» позволяет человеку реализовать его эстетические по­
требности в различных сферах деятельности во всей полноте их проявлений, а помо­
гает заводчанам в этом Дворец культуры, который содействует в организации и про­
ведении традиционных фестивалей и конкурсов: КВН, «Мисс СУМЗ», «Звездное 
шоу», «Школьные годы», «Стиль УГМК» и др. Таким образом, программа позволяет 
раскрыть одну из ипостасей личности с новой стороны, разнообразить быт людей, 
сделать его более ярким, насыщенным.
Программа «Здоровье» направлена на сохранение и укрепления здоровья работ­
ников предприятия, т.к. «СУМЗ» относится к разряду вредных производств, в связи с 
этим ежегодно около 90 миллионов рублей направляется на мероприятия по улучше­
нию условий труда, оздоровления заводчан, на повышение работоспособности, что в 
свою очередь, призвано обеспечить ритмичную и бесперебойную работу завода.
Программа «Развитие физической культуры и спорта» посредством спортивно­
го клуба «Темп» культивирует: баскетбол, волейбол, атлетическую гимнастику, лег­
кую атлетику, лыжный спорт, плавание, стрельбу , шахматы, каратэ, теннис и акваа­
эробику. Таким образом, программа направлена на сохранение и укрепление здоро­
вья заводчан, а также членов их семей.
Программа «Забота» направлена на неработающих пенсионеров ОАО «СУМЗ». 
Поэтому сегодня ветераны завода -  получают социальную и материальную под­
держку, принимают участие в традиционных спортивно и культурно-масовых празд­
никах, встречах, имеют возможность получить льготные санаторно-курортных пу­
тевки. Все вышеперечисленные мероприятия помогают пенсионерам в социальной 
адаптации, принятии новой роли.
Программы «Молодая семья металлургов» и «Доступное жилье» ОАО «СУМЗ» 
ориентирована на поддерживание молодых семей, поскольку на предприятии, как 
правило, работают династиями. Программы оказывают действенную помощь моло­
дежи такую как содержание детей в дошкольных учреждениях, выделение матери­
альной помощи молодой семье при рождении ребенка, а также создаются условия 
работникам и членам их семей для решения различных вопросов жизнедеятельности, 
в том числе для улучшения жилищных условий.
Таким образом, формирование и реализация активной социальной политики на 
предприятии и обоснование ее взаимосвязи с экономической деятельностью приоб­
ретает ключевое значение. Активная социальная политика способствует росту тру­
дового потенциала работников и повышению конкурентоспособности предприятия. 
Кроме того, особенностью социального развития предприятия в последнее время со­
стоит в разработке и реализации различных социальных программ, которые можно 
рассматривать в качестве механизма социальной защиты работников предприятия. 
При разработке социальных программ предприятие должно учитывать уровень со­
циально-экономического развития региона в целом, характер обеспечения потребно­
стей индивида, специфику организации. Эффективность социальной работы на про­
мышленном предприятии обеспечивает формирование социальной активности ее 
участников, связанной с их личностными характеристиками, отношением к произ­
водству, социуму, труду, образованию, общественной деятельности [2, С. 55].
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Использование арттерапевтических (изотерапевтических) методик 
в социальной работе в психиатрии
«Рисовать?! А это поможет...» -  однажды задала вопрос пациентка, получив направ­
ление на занятия по групповой изотсрапии. После недолгих убеждений пациентка согласи­
лась посещать занятия, слабо веря в эффективность данной методики.. .Психическое здо­
ровье населения относится к числу проблем, вызывающих в последнее время все больший 
интерес общественности и властных структур [8; С. 5]. Вторая половина двадцатого столе­
тия характеризуется бурным развитием науки, что привело к решению многих острых 
проблем окружающей действительности, в том числе и проблей психиатрии, психического 
здоровья. Сегодня трудно даже перечислить все используемые методики, имеющие тера­
певтическое и реабилитационное воздействие на психику человека. Учитывая степень раз­
вития науки и общества, было бы нецелесообразно и малоперспективно оказывать по­
мощь, потребителям психиатрических услуг, в рамках медицинской модели. Таким обра­
зом, одной из основных тенденций развития психиатрических служб, в настоящее время, 
является внедрение различных методов воздействия на психику и социальное функциони­
рование человека. Одним из перспективных методов лечения является и арт-терапия.
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